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Why focus on district heating in 
Hamburg (HH)? 
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2013: Successful referendum on re-
municipalization of the district heating 
grid in Hamburg... 
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...increasing exports of Danish energy 
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Status quo in Hamburg 
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Heat supply in Hamburg 
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District heating in Hamburg 
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District heating in Hamburg 
Kirsten Hasberg 
Wedel 
Tiefstack 
HafenCity 
Vattenfalls tre største kraftvarmeværker Wedel, 
Tiefstack & HafenCity er markeret på kortet.  
District heating divided by plants 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Kilde 1 
• ca. 800 km district heating grid,16.700 m3/h 
• 9 plants 
• Operating profits for Vattenfall's varmenet are estimated to be 120 mio. EUR 
/year 
• The estimated value of Vattenfalls district heatinggrid including plants is 1 
billion EUR 
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Hamburg´s future potential 
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An open heat platform 
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Potential heat sources 
 
• Generate heat from sources independent of co-production of 
electricity, where wholesale prices are decreasing 
 
– Heat from the river Elbe via large heat pumps 
 
– Wastewater heat via large heat pumps 
 
• Integration of wind energy from Schleswig-Holstein (Power2Heat): 
Potential of 2,3 TWh/year by 2023 (Agora Energiewende), due to 
low electricity prices.  
 
  
 
 
Further reading on district 
heating in Germany 
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http://www.gruene-
bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/energie/150310_HHI-
Studie-Fernwaerme.pdf 
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